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RANCANG BANGUN SISTEM PENJUALAN BERBASIS 
WEB UNTUK PENGUSAHA UMKM PADA MASA 
PANDEMI COVID-19(STUDI KASUS: RAFI BAKERY) 
ABSTRAK 
Oleh: Arga Bagusatria 
 
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah usaha bisnis yang 
dijalankan dengan cara berjualan atau dengan melakukan aktivitas wirausaha. 
Kebanyakan pemilik usaha UMKM tidak menggunakan internet sebagai sarana 
usaha melainkan masih menggunakan cara penjualan secara langsung dengan tatap 
muka dan tetap masih bisa menjalankan bisnis atau usaha dengan lancar. Namun, 
dengan sejak tahun 2020 yang sedang di hadapi dengan pandemi covid-19 (Corona 
Virus Disease) yang menyebabkan ekonomi menurun dan juga tenaga kerja yang 
juga menurun akibat untuk menghindari penyebaran penyakit covid-19.  
Dengan mengembangkan sebuah website dengan menggunakan prototyping 
akan lebih mudah untuk pengembang sistem mengembangkan sistem yang sesuai 
dengan keinginan dari pengguna sistem. Sistem yang dikembangkan diharapkan 
dapat digunakan oleh pengusaha untuk menjalankan bisnis dengan lancar. Sistem 
yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman php serta 
menggunakan penyimpanan data MySQL dapat memberikan sistem yang bisa 
digunakan oleh pengguna sistem. 
Dengan UMKM yang menggunakan internet, akan semakin banyak peluang 
usaha yang terbuka dan dapat meningkatkan pemasukan bagi pemilik usaha 
UMKM maupun mampu meningkatkan tingkat daya beli secara online. Sehingga, 
dengan menggunakan website pemilik bisnis UMKM dapat menjalankan bisnis 
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DESIGN A WEB-BASED SYSTEM FOR FULLFILLMENT 
FOR SMALL BUSINESS DURING COVID-19 PANDEMIC 
(CASE STUDY: RAFI BAKERY) 
ABSTRACT 
By: Arga Bagusatria 
 
Small business are business that operates by selling goods and small scale 
business activity. Most of small business still not using internet or website as a 
business fulfilment that still using face-to-face interaction. However, since 2020 
when covid-19 (Corona Virus Disease) pandemic that reduce a great number of 
man power and economic situation. With the current situation, there’s still some 
small business that survive while still doing offline business method. Small business 
that operates using internet have increase in the business capacity and in revenue 
aspect.  
With developing a web with prototyping method make it easier to develop a 
system because the developer can make sure to satisfy the user needs for the system. 
Hopefully, the developed system can contributed for the small business to grow even 
further. The system was developed using php as script language and MYSQL as 
database for the system. 
With the small business using the internet, there will be more opportunities 
for small business to expand their fulfilment business. With the system small 
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